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Daar het bestreden vonnis de huurovereenkomst ontbindt op de dag
van de uitspraak ervan zonder daarbij vast te stellen dat de na de
rechtsvordering verrichte prestaties niet voor teruggave in
aanmerking kwamen, schendt het artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek. Het middel is gegrond.
Leesbaarheid
van juridische documenten
















• Initiatieven zijn schaars en gericht op magistratuur
 Uitzondering: Nederland
• Vanuit de opleidingen: focus op ‘mooie’ taal




• Initiatieven zijn schaars en gericht op magistratuur
 Uitzondering: Nederland
• Vanuit de opleidingen: focus op ‘mooie’ taal
• ‘We kunnen de rechters niet anders laten schrijven’
• Perspectief van ontvanger/rechtzoekende
Leesbaarheidsonderzoek
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• Leesbaarheidsformules: oppervlakkig en bekritiseerd
• Taalkundig geïnformeerde maten
• Automatisering NLP
• Tools met adviserende rol t.o.v. taalgebruiker
• Extractie en identificatie van diverse kenmerken
• Similariteit ten opzichte van referentie ‘gewone taal’





• Hoe leesbaar zijn juridische documenten voor 
rechtzoekenden?
• Wat zijn de belemmerende factoren voor die 
leesbaarheid?
Deelvragen (1)
• Hoe leesbaar zijn juridische documenten voor 
rechtzoekenden?
 Is er een verschil in leesbaarheid tussen verschillende soorten 
juridische documenten? Vergroot de leesbaarheid naarmate de 




• Wat zijn de belemmerende factoren voor die 
leesbaarheid?
 Wat is de impact van taalkundige factoren, zoals woordenschat 
of zinsbouw?
 Wat is de impact van inhoudelijke factoren, zoals (uitgebreide) 











• Één domein: huur
 Vrederechter (kleine afstand)








• Één domein: huur
 Vrederechter (kleine afstand)
 Cassatie (grote afstand)
Referentiecorpora
• NLCOW (35m zinnen)
maat voor grote verzameling ‘gewone’ taal
(Evert 2015; Schäfer & Bildhauer 2012)
• LeNC (2m zinnen)




• Flesch-Douma Reading-Ease Score
• Coleman-Liau Index





• Aantal werkwoorden per zin





• Taalmodellering > Cross-entropy H
  ,   	∑  	 log 	
p = prob volgens verdeling van juridisch document,
q = prob volgens verdeling van referentiecorpus
• Informatie die nodig is om een document te identificeren volgens
twee waarschijnlijkheidsverdelingen p en q
• Op basis van tokens, lemmata en POS-tags
(Axelrod et. al 2011)
Cross-entropy


























































• Waarschijnlijkheid van zinsdelen
 verbpressg verbinf verbpapa prep nounsg = 0.517483
kan worden ingeleid bij verzoekschrift
 prep det__art adj nounsg conjsubo = 0.0194699
van het gerechtelijk wetboek omdat
(POS 5-gram, t.o.v. NLCOW) 
Voorbeelden (3)
• Waarschijnlijkheid van zinnen
 het onderdeel kan niet worden aangenomen .
= 5,78E-03




• Waarschijnlijkheden van zinnen
 deze uitlegging wordt door de rechtsleer en de rechtspraak evenwel nog steeds 
betwist ( zie de overwegingen van de eerste rechter ) ; dat het geschil zonder 
twijfel geregeld wordt door artikel 18 ; dat het gesteld is als volgt : indien uit 
het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt dat de verhuurder de hernieuwing 
afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs , de bijdrage in de 
lasten , de wijze van genot of andere modaliteiten van de huur , en indien 
omtrent die voorwaarden onenigheid blijft bestaan , wendt de huurder zich tot 
de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder , op straffe 
van verval .
= 2,42E-58





 Verschillende analysematen vertonen samenhang maar 
brengen tegelijk nuances aan het licht
 Uitbreiding maten (juridisch-specifiek)
 Correlaties, FA, PCA, clustering
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 Verschillende analysematen vertonen samenhang maar 
brengen tegelijk nuances aan het licht
 Uitbreiding maten (juridisch-specifiek)
 Correlaties, FA, PCA, clustering
 Referentiecorpora als ijkpunt
 Aanpassing methodes aan verschil in samplegrootte
 Tendens dat ‘legalees’ leesbaarder wordt naarmate de 
afstand van het gerecht tot de burger vermindert
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